化学工学専攻 by unknown
化学工学専攻 DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE
無機機能材料工学 Inorganic Materials Science and Engineering
　R. Ito, M. Kobune, M. Yoshii, R. Ito, Y. Haruna, T. Obayashi, T. Migita, T. Kikuchi, K. Kanda and K. Maenaka
　Jpn. J. Appl. Phys., 59, SCCB08, 5pp (2020)
　T. Migita, M. Kobune, R. Ito, T Obayashi, T. Kikuchi, H. Fujisawa, K. Kanda, K. Maenaka, 
　H. Nishioka, N. Fukumuro and S. Yae
　Jpn. J. Appl. Phys., 59, SCCB10, 5pp (2020)
　Effects of Pt Sacrificial Layer on Microfabrication in Layered Bismuth-based Ferroelectric Thin Films
　T. Obayashi, M. Kobune, T. Matsunaga, R. Ito, T. Migita, T. Kikuchi, K. Kanda and M. Maenaka
　Trans. Mat. Res. Soc. Japan, 45, 31-34 (2020)
　T. Migita, M. Kobune, R. Ito, T. Obayashi, H. Takasaki, R. Ito, T. Kikuchi, H. Fujisawa, 
　K. Kanda, K. Maenaka and Y. Hayashi*
　* Tohoku University
　Jpn. J. Appl. Phys., 59, SPPB08, 6pp (2020)
　Effects of Structural Factors on Piezoelectric Performance of Lead-free Perovskite Compounds
　R. Ito, M. Kobune, K. Takuwa, T. Kikuchi and Y. Yoneda*
　* Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
　Trans. Mat. Res. Soc. Japan, 45, 77-80 (2020)
　マイクロロッド型マルチフェロイック複合体薄膜の諸特性に及ぼすポストアニールの影響
　右田 翼, 小舟 正文, 高崎 英幸, 伊藤 稜, 菊池 丈幸, 藤沢 浩訓, 神田 健介, 前中 一介
　第81回応用物理学会 秋季学術講演会, 8p-Z17-1 (Sept. 8-11, 2020, online)
　Fabrication and Characterization of Micropiller-type Multiferroic Composite Thin Films by
　Non-aqueous Sol-gel Method Using a Ferroelectric Pillers
　Fabrication and Characterization of Micropiller-type Multiferroic Composite Thin Films by
　Metal Organic Chemical Vapor Deposition Using a Ferroelectric Microplate Structure
　Effects of Substrate Temperature on Physical Properties for Microrod-type Multiferroic Composite
　Thin Films Fabricated by Metal Organic Chemical Vapor Deposition
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化学工学専攻 DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
表面エネルギー化学 Surface Energy Chemistry
　A. Matsumoto, H. Son, M. Eguchi, K. Iwamoto, Y. Shimada, K. Furukawa, S. Yae
　RSC Advances, Vol.10, pp.253-259 (2020)
 Superstoichiometric hydride PdHx≤2 formed by electrochemical synthesis: Dissolution as molecular H2 proposed
　N. Fukumuro, Y. Fukai*, H. Sugimoto**, Y. Ishii**, H. Saitoh***, S. Yae
　* University of Tokyo
　** Chuo University
　*** National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology
　Journal of Alloys and Compounds, Vol.825, p.153830 (2020)
　A. Matsumoto, Y. Shimazu, S. Yoshizumi, H. Nakano, S. Yae  
　Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Vol.35, pp.2239-2247 (2020)
　無電解プロセスによるSiC基板上への貴金属触媒の析出
　福田健二, 藤居 稜, 髙坂祐一, 山田直輝, 松本 歩, 八重真治
　表面技術, Vol.71, No.12, pp.839-841 (2020)
　Mechanism of potential oscillation during electrolysis of water in acidic solutions
　T. Kuge*, T. Nishimoto, M. Kurohagi*, K. Maeda, S. Yae, Y. Mukouyama*
　* Tokyo Denki University
　Electrochemistry, Vol.88, No.3, pp.157-164 (2020)
　Kinetic Modelling of Electroless Nickel-Phosphorus Plating under High Pressure
　H. Yokohama, M. Tayakout-Fayolle*, A. Galfré*, N. Fukumuro, S. Yae, K. Maeda, T. Yamamoto
　* Université Claude Bernard Lyon
　ACS Omega, Vol.5, No.12, pp.6937-6946 (2020)
　シリコン粉末への無電解置換析出によるクリーンな貴金属回収プロセス
　八重 真治, 松本 歩
　月刊機能材料, Vol.40, No.1, pp.20-27 (2020)
　半導体のアノード酸化
　松本 歩, 八重 真治
　表面技術, Vol.71, No.2, pp.150-151 (2020)
　レーザー誘起プラズマを利用したその場元素分析
　松本 歩, 八重 真治
　材料の科学と工学, Vol.57, No.1, pp.14-17 (2020)
　電気化学反応によって金属中に侵入した水素の存在状態とその影響
　福室直樹, 八重真治
　表面技術, Vol.71, No.5, pp.314-322 (2020)
　ロングパルスレーザーによる固体表面のアブレーション過程と元素分析への応用
　松本 歩, 八重 真治
　電気加工技術, Vol.44, No.136, pp.1-7 (2020)
　Laser-induced breakdown spectroscopy using a porous silicon substrate produced by metal-assisted
　etching: Microanalysis of strontium chloride aqueous solution as an example
　General corrosion during metal-assisted etching of n-type silicon using different metal catalysts of




　化学工業, Vol.71, No.12, pp.761-767 (2020)
　火炎法による機能性粒子の合成
　飯村 健次, 佐藤根 大士, 藤原 裕也, 山本 健児
　エアロゾル研究, Vol.35, No.4, pp.245-252 (2020)
　トバモライト系新規吸着材におけるセシウムイオンの局所構造
　西岡 洋, 井上 達央, 樽磨 直希, 姫路 佳孝, 五百住 優太, 福室 直樹
　SPring-8/SACLA利用研究成果集, Vol.8, No.1, pp.21-24 (2020)
　金属援用エッチングにより形成される多孔質シリコンの構造とその応用
　八重 真治, 松本 歩
　表面技術協会第141回講演大会講演要旨集, 04C-講演依頼(11) (2020)
　無電解Ni/Pd/Auめっき膜中の水素がはんだ濡れ性に及ぼす影響




　進野 諒平*, 日野 実*, 桑野 亮一*, 永田 教人**, 山下 満***, 福室 直樹, 松本 歩,








　仲野 春香, 島津 佑輔, 松本 歩, 八重 真治
　表面技術協会第141回講演大会講演要旨集, P-31 (2020)
　シリコンの金属援用エッチングにより形成される多孔質構造の決定因子
　古川恭平, 岩本圭史, 島田祐暉, 松本 歩, 八重真治
　電気化学会第87回大会講演予稿集, 1C16 (2020)
　電気化学的手法によって合成した超化学量論的水素化物PdHx≤2の結晶構造
















　髙島憂美, 有田翔太郎, 松本 歩, 八重真治
　日本金属学会2020年春期(第166回)講演大会講演概要, P130 (2020)
　Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Liquid Samples Using Nanostructured Substrates
　A. Matsumoto, Y. Shimazu, H. Nakano, S. Yae
　都市鉱山からの効率的な貴金属のリサイクル―廃シリコンを用いた環境に優しい新規回収プロセスの開発―
　髙島 憂美, 有田 翔太郎, 松本 歩, 八重 真治
　第9回JACI/GSCシンポジウム, A-21 (2020)
　原発廃炉現場での活用を目指したレーザー誘起ブレークダウン分光による液体の高感度その場分析
　仲野 春香, 島津 佑輔, 松本 歩, 八重 真治
　第9回JACI/GSCシンポジウム, B-41 (2020)
　電子機器の長寿命化を目指した無電解銅めっき膜中水素の分析
　任田 光佑, 福室 直樹, 八重 真治
　第9回JACI/GSCシンポジウム, E-8 (2020)
　無電解銅めっき膜に共析した水素の存在状態分析
　任田 光佑, 福室 直樹, 八重 真治
　表面技術協会第142回講演大会講演要旨集, p.42 (2020)
　シリコンの金属援用エッチングにより形成される多孔質構造と金属被覆率の関係
　古川 恭平, 岩本 圭史, 島田 祐暉, 松本 歩, 八重 真治
　表面技術協会第142回講演大会講演要旨集, p.51 (2020)
　ポーラスシリコン基板を利用した液体の高感度LIBS分析―レーザー照射条件の検討―
　仲野 春香, 島津 佑輔, 松本 歩, 八重 真治
　表面技術協会第142回講演大会講演要旨集, p.68 (2020)
　シリコン粉末を用いた都市鉱山からの貴金属リサイクル
　髙島 憂美, 岩井 優奈, 松本 歩, 八重 真治
　日本金属学会2020年秋期(第167回)講演大会講演概要, P20 (2020)
　電気化学合成したPdHx≤2.0の水素脱離過程における構造変化
　橋本 倫也, 中村 友哉, 福室 直樹, 飯村 健次, 深井 有*, 八重 真治
　* 東京大学
　日本金属学会2020年秋期(第167回)講演大会講演概要, P103 (2020)
　Use of a porous silicon in surface-enhanced LIBS
　A. Matsumoto, Y. Shimazu, H. Nakano, S. Yae
　11th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS2020), Invited-24 (2020)
　I. Wakaida*, H. Ohba*,**, K. Tamura*,**, R. Nakanishi*,**, M. Saeki*,**, A. Matsumoto,
　H. H. Lim***, T. Taira***,****, K. Akaoka*, M. Miyabe*, M. Oba*, Y. Ikeda*****
　* Japan Atomic Energy Agency
　** National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology
　*** Institute for molecular science
　**** Riken SPring-8 Center
　***** i-Lab. Inc
　11th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS2020), P2-15 (2020)
　3rd International Symposium on Advanced Measurement, Analysis and Control for Energy and Environment (AMACEE2020), 
　Invited-6 (2020)
　Development on laser remote analysis for on-site, in-situ and quick screening of nuclear debris in
　decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station
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　高効率･高速でグリーンサステイナブルな貴金属回収
　八重 真治, 松本 歩
　イノベーション･ジャパン2020, Z-34 (2020)
　貴金属ナノ粒子を利用した高感度レーザー分析技術の開発





　Porous Structure Produced by Metal-Assisted Etching of Silicon
　S. Yae, A. Matsumoto
　Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science 2020 (PRiME2020), C03-1218 (2020)
　Hydrogen in Electrolessly Deposited Ni/Au and Ni/Pd/Au Films
　S. Yae, Y. Oda*, Y. Sagara, N. Fukumuro
　* Uyemura & Co., Ltd.
　Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science 2020 (PRiME2020), E03-1489 (2020)
　Atomistic State of Hydrogen in Electrochemically Deposited Cu Films
　N. Fukumuro, K. Tohda, S. Yae
　Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science 2020 (PRiME2020), E03-1482 (2020)
　無電解Ni-Pめっき処理した6061-T6アルミニウム合金の引張特性に及ぼす水素の影響




















　古川 恭平, 島田 祐暉, 眞島 隼, 松本 歩, 八重 真治
　ARS2020研究発表会予稿集, p.17 (2020)
　金属援用エッチングにより作製した多孔質Siのレーザープラズマ分光への応用―液体定量分析の検討―







　前田 凌, 福室 直樹, 八重 真治
　2020年度第3回関西電気化学研究会Webinar, P66 (2020)
　電気化学的に合成した超化学量論的水素化物PdHx≤2の構造変化
　橋本倫也, 中村友哉, 福室直樹, 八重真治
　2020年度第3回関西電気化学研究会Webinar, P67 (2020)
　ウェットプロセスによって金属に共析した水素が誘起する現象の解明と水素化物創製
　福室 直樹, 橋本 倫也, 中村 友哉, 八重 真治
　第22回関西表面技術フォーラム要旨集, 22 (2020)
　シリコン上への置換析出反応の資源回収への応用―浸出液からの高効率な金回収―
　岩井 優奈, 髙島 憂美, 松本 歩, 八重 真治
　第22回関西表面技術フォーラム要旨集, 14 (2020)
　高濃度水素化物PdHx≤2の電気化学合成と構造解析
　橋本 倫也, 中村 友哉, 福室 直樹, 八重 真治
　第22回関西表面技術フォーラム要旨集, 15 (2020)
　ステンレス鋼の局所電解研磨における最適条件の検討と特性評価




　髙島 憂美, 岩井 優奈, 松本 歩, 八重 真治
　資源･材料学会関西支部2020年度第17 回｢若手研究者･学生のための研究発表会｣, 18 (2020)
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熱化学 Thermochemistry
　Calorimetric study of Nd2Fe14B: Heat capacity, standard Giggs energy of formation and magnetic entropy
　M. Morishita, T. Abe, A. Nozaki, I. Ohnuma and K. Kamon
　Thermochimica Acta, Vol. 690, pp.178672-1 – 178672-18 (2020).
　H. Yamamoto, Y. Wada, K. Nishiyama, Y. Taniguchi, A. Nozaki and M. Morishita
　Materials Transactions, Vol. 61, pp. 2357–2362 (2020).
　A. Nozaki, R. Deguchi, H. Ichiwara, R. Kameo and M. Morishita
　Materials Transactions, Vol. 61, pp. 1848–1852 (2020).
　H. Yamamoto, Y. Koma, R. Kishino, A. Nozaki and M. Morishita
　J. Electrochemical Society, Vol. 168, 012503 (2020).
　Nd基状態図データベース構築


















　木村 真也, 森下 政夫, 阿部 太一* , 野﨑 安衣, 大沼 郁雄*
　* NIMS
　日本金属学会令和2年度春期講演大会講演概要集, p.343 (2020). 
　フッ化物溶融塩浴溶解と溶媒抽出法を併用した超硬合金都市鉱山からのタングステンとコバルトの分離回収




　Determination of Gibbs energies of formation of Cr3B4, CrB2, and CrB4 by electromotive force 
　measurement using solid electrolyte
　Pd-dispersed CeO2 catalyst prepared from dealloying the Pd–Ce–Al ternary amorphous alloy Used 
　for Oxidation Reaction
　Preparation of Fe–Al binary thermoelectric conversion films by electrodeposition in 
　AlCl3–NaCl–KCl–FeCl2 quaternary molten salts
84
　亀尾 亮太, 野﨑 安衣, 森下 政夫, 山本 宏明
　日本金属学会令和2年度秋期講演大会講演概要集, p58 (2020). 
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高分子材料工学 Polymeric Materials Science and Engineering
　Thermo-reversible phase structures of lightly cross-linked PDMS/MQ silicone polymer blends
　H. Kishi, T. Nakamura, S. Hagiwara and Y. Urahama
　Polymer, 200, 122574, (2020) （査読有）
　粘着剤組成物の力学的性質の研究（第5報）アクリル系粘着剤分子量分布が遅延現象に及ぼす影響
　浦濱 圭彬, 長谷川 友希, 村田 順平, 岸 肇
　日本接着学会誌, 56, 9, 344-357 (2020) （査読有）
　Crack growth mechanism on SGA adhesive joints
　K. Kamiyama*, M. Mikuni*, T. Matsumoto*, S. Matsuda and H. Kishi
　* Advanced Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corp.
　International Journal of Adhesion and Adhesives, 103, 102690 (2020) （査読有）
　エポキシ/in-situ重合メタクリル樹脂ブレンドの相構造を活用した低粘度導電性接着剤
　木村 夏海, 山田 和義, 古井 裕彦*, 藤田 晶*, 岸 肇
　* 化研テック株式会社
　ネットワークポリマー, 41, 193-200 (2020) （査読有）
　活性炭による親水性イオン液体の精製条件の検討
　柿部 剛史, 外 駿輔, 山本 拓司, 松田 聡, 岸 肇
　分析化学, 70, 59-64 (2021) （査読有）
　H. Kishi, S. Matsuda, J. Imada, Y. Shimoda, T. Nakagawa and Y. Furukawa*
　* KANEKA Corp.
　Polymer, 223, 123712 (2021) （査読有）
　H. Kishi, T. Saruwatari, T. Mototsuka, S. Tanaka, T. Kakibe and S. Matsuda




　岸 肇, 茂村 創太, 本塚 武雅
　高分子学会第69回高分子討論会（依頼講演）
　凝集破壊モードを積極的に誘起する構造接着剤設計






　松田 聡, 亀高 航平, 石田 大, 貴志 康治, 岸 肇
　The effects of the toughening mechanism and the molecular weights between cross-links on the 
　fatigue resistance of epoxy polymer blends
　Synergistic effect of phase structures and in situ sintering of silver fillers on thermal conductivity of 
　epoxy/polyethersulphone/silver filler composites
　エレクトロニクスシリーズ『電子部品用　機能性粘着・接着剤』, 第２編 機能性, 第5章 熱‐機械特性, pp.103-109,
　シーエムシー出版 (2020)
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　日本接着学会第58回年次大会, C-6, p.119-120, オーラル
　分岐鎖を有するイオン液体のLiイオン伝導体としての特性と評価
　柿部 剛史, 大畑 俊貴, 本多 礼於那, 中村 龍哉, 岸 肇
　電気化学会第87回大会, 1O10, オーラル
　イオン液体混合によるセルロース溶解性とアセチル化反応の影響
　柿部 剛史, 岩田 隆志, 松田 聡, 岸 肇
　日本接着学会第58回年次大会, B-5, オーラル
　効率的なイオン液体精製条件の探索
　柿部 剛史, 外 駿輔, 山本 拓司, 松田 聡, 岸 肇
　兵庫県立大学 知の交流シンポジウム 2020, ポスター
　イオン液体を溶媒兼触媒として利用したエポキシ化セルロースの合成と評価
　桂 誠治, 柿部 剛史, 松田 聡, 岸 肇
　第69回高分子学会年次大会, 1Pb074, P.27, ポスター
　分岐鎖構造を導入したイオン液体電解質の作製と評価
　大畑 俊貴, 本多 礼於那, 中村 龍哉, 柿部 剛史, 岸 肇
　第69回高分子学会年次大会, 2Pc067, P.39, ポスター
　エポキシ/in situ重合アクリルポリマーブレンド接着剤の相構造と導電性




　濱野 亮太, 村田 順平, 浦濱 圭彬, 岸 肇
　日本接着学会第58回年次大会, P09A, ポスター
　CFRP用難燃マトリックスとしてのシアネートポリマーアロイ
　本塚 武雅, 茂村 創太, 岸 肇
　日本接着学会第58回年次大会, P51A, ポスター
　糊のなめらかさの定量的評価法




　上山 幸嗣*, 三國 雅知*, 松本 壮史*, 松田 聡, 岸 肇
　* 三菱電機
　日本接着学会第58回年次大会, C-10, p.127-128, オーラル
　Li塩添加イオン液体電解質の粘度とイオン液体構造の関係
　大畑 俊貴, 柿部 剛史, 松田 聡, 岸 肇
　日本接着学会第16回関西支部若手の会, P26, ポスター
　エポキシ/BCP/in-situナノAg複合材中のAg粒子の選択配置と機能発現
　古野 すず, 川上 聡太, 岸 肇
　日本接着学会第16回関西支部若手の会, P25, ポスター
　水溶性高分子ゲル化物におけるレオロジー特性と塗工性能





　桂 誠治, 柿部 剛史, 松田 聡, 岸 肇
　繊維学会2020年秋季研究発表会, 1C11B, オーラル
　シアネート/ポリエーテルスルホン/グラファイトコンポジットの相構造と難燃性・熱伝導性
　本塚 武雅, 茂村 創太, 岸 肇
　精密ネットワークポリマー研究会第１４回若手シンポジウム, 9, オーラル
　2液変性アクリル接着体の強度/靭性とき裂発生のメカニズムの研究
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移動現象 Transport Phenomena
　Kinetic Modelling of Electroless Nickel-Phosphorus Plating under High Pressure
　H. Yokohama, M. Tayakout-Fayolle*, A. Galfré*, N. Fukumuro, S. Yae, K. Maeda, T. Yamamoto
　* Lyon University
　ACS Omega, 2020, 5, 6937-6946
　T. Kobayashi*, H. Kuramochi*, K-Q. Xu*, K. Maeda
　* National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Ibaraki, Japan
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　* National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Ibaraki, Japan
　Fuel, 2020, 263, 116600
　H. Kuramochi*, K. Maeda, T. Kobayashi*
　* National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Ibaraki, Japan
　Fuel, 2020, 260, 116343
　Purification of phosphoric acid by adsorption-assisted crystallization
　K. Maeda, I. Tsushima, K. Iimura, K. Arafune, K. Itoh, T. Yamamoto, T. Izukawa*
　* Katsuzai Chemical Co.
　Kagaku Kogaku Ronbunshu, 2020, 46, 152-155
　K. Iimura, S. Osumi, K. Maeda, K. Hirai, H. Satone
　J. Soc. Powder Technology, Japan, 2020, 57, 144–149
　Mechanism of potential oscillation during electrolysis of water in acidic solutions
　T. Kuge*, T. Nishimoto, M. Kurohagi*, K. Maeda, S. Yae, Y. Mukouyama*
　* Tokyo Denki University
　Electrochemistry, 2020, 88, 157-164
　Study on sputtering damage to crystalline silicon substrate and its recovery
　K. Arafune, T. Daino, Y. Kuramochi
　30th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, online, Nov.11 (2020)
　レゾルシノール・ホルムアルデヒドを原料とする球状イオン交換ゲルの吸着特性評価
　櫻木 隆次, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　第22回化学工学会学生発表会(岡山大会), J17, 2020
　脂肪酸バイセルの調製と構造評価
　木村 優太, 田口 翔悟, 前田 光治, 山本 拓司
　第22回化学工学会学生発表会(岡山大会), M11, 2020
　ニッケル水素電池の電極物質への高圧力による影響
　平川 希実, 前田 光治, 八重 真治, 福室 直樹, 松本 渉, 飯村 健次, 倉持 秀敏*
　Aggregation of immobilized enzyme during transesterification of triolein and methanol, and the effect of
  two types of aggregates on reaction yield
　Simple solvatochromic spectroscopic quantification of long-chain fatty acids for biological toxicity 
　assay in biogas plants
　Control of generation of lead sulfate particles in lead-acid battery using ion-exchangeable 




　Electrical Reactive Crystallization in Batteries at High Pressure
　K. Maeda
　化学工学会第85年会, S 304, 2020
　不飽和脂肪酸の高圧力晶析における臨界過加圧力と加圧速度の関係




　大西 沙季, 田口 翔悟, 山本 拓司, 伊藤 和宏, 前田 光治
　化学工学会第51回秋季大会, PA214, 2020
　レゾルシノール・ホルムアルデヒド球状イオン交換ゲルの作製とセシウムイオン吸着特性評価
　櫻木 隆次, 田口 翔悟, 山本 拓司, 伊藤 和宏, 前田 光治
　化学工学会第51回秋季大会, PA249, 2020
　脂肪酸と界面活性剤を用いたバイセル状集合体の調製
　木村優太, 田口 翔悟, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会, PA252, 2020
　バイセル状脂肪酸分子集合体の基礎物性評価
　田口 翔悟, 木村 優太, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会, H214, 2020
　(La1-xSrx)VO3/p-Si 接合の順方向電流特性の組成依存性
　村主 圭佑, 根元 亮一, 阪永 裕士, Yujun Zhang, 和達 大樹, 新船 幸二, 吉田 晴彦, 堀田 育志
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　(La1-xSrx)VO3/p-Si(100)接合の順方向電流-電圧特性の温度依存性
　村主 圭佑, 阪永 裕士, 和達 大樹, 新船 幸二, 吉田 晴彦, 堀田 育志
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　寺垣 亮太, 吉田 晴彦, 新船 幸二, 神吉 輝夫, 堀田 育志
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　スパッタによるシリコン基板へのダメージ導入および回復に関する検討
　新船 幸二, 代野 宝, 倉持 雄大
　第17回「次世代の太陽光発電システム」シンポジウム, PB-13, 2020
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　エアロゾル研究, Vol.35(1), pp.43-47 (2020)
　火炎法による機能性粒子の合成
　飯村 健次, 佐藤根 大士, 藤原 裕也, 山本 健児
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　粉体工学会2020年度春期研究発表会, 姫路（コロナ禍により紙面開催）, 助成-4, （2020）
　壁面衝突粒子の崩壊は予測可能か？
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　尾見 昂洋*, 瀬川 智臣*, 川口 浩一*, 石井 克典*, 都倉 諒磨, 佐藤根 大士, 鈴木 道隆
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　フレキシブルシートのバインダーレス成形
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　Characterization of resorcinol-formaldehyde hydrogel as adsorbent for cesium ion
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　** Tohoku University
　*** Osaka University
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　二分子膜構造を有する脂肪酸/界面活性剤分子集合体の調製
　田口 翔悟, 木村 優太, 立花 泰明, 山本 拓司, 馬越 大*
　* 大阪大学大学院基礎工学研究科
　化学工学論文集, 47(2), 51-56 (2021)
　吸着晶析によるリン酸の調製
　前田 光治, 對馬 一平, 飯村 健次, 新船 幸二, 伊藤 和宏, 山本 拓司, 伊豆川 作*
　* 活材ケミカル株式会社
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　Recovery of Phosphorus from Waste Solution of Electroless Nickel-Phosphorus Plating
　T. Yamamoto, Y. Yoshida, S. Taguchi, N, Fukumuro, S. Yae, K. Itoh, K. Maeda
　機能材料としてのディスク膜
　田口 翔悟
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　ソフトマター工学研究の動向～高分子複合吸着剤～
　田口 翔悟
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　(APCChE)  2019, 2019, 9
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　バイセル状脂肪酸分子集合体の基礎物性評価
　田口 翔悟, 木村 優太, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会 講演要旨集, 2020, 9
　脂肪酸混合物の融液晶析における冷却条件の影響
　大西 沙季, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会 講演要旨集, 2020, 9
　脂肪酸と界面活性剤を用いたバイセル状集合体の調製
　木村 優太, 田口 翔悟, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会 講演要旨集, 2020, 9
　レゾルシノール・ホルムアルデヒド球状イオン交換ゲルの作製とセシウムイオン吸着特性評価
　櫻木 隆次, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会 講演要旨集, 2020, 9
　無電解ニッケル-リンめっき廃液からのオゾンを援用したリン回収
　吉田 悠一郎, 田口 翔悟, 福室 直樹, 八重 真治, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第86年会 講演要旨集, 2021, 3
　脂肪酸/界面活性剤バイセルの調製と分散安定性
　田口 翔悟, 木村 優太, 前田 光治, 山本 拓司
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　脂肪酸/界面活性剤バイセルの分子集合特性解析
　立花 泰明, 木村 優太, 田口 翔悟, 前田 光治, 山本 拓司
　第23回化学工学会学生発表会 講演要旨集, 2021, 3
　2成分系脂肪酸混合物の融液晶析における冷却速度の影響
　竹山 晃玄, 大西 沙季, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　第23回化学工学会学生発表会 講演要旨集, 2021, 3
　カフェイン吸着剤としての酸性白土の吸着特性評価
　大内 脩平, 松田 透, 田口 翔悟, 前田 光治, 山本 拓司
　第23回化学工学会学生発表会 講演要旨集, 2021, 3
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　A. Shibatani, Y. Asakuma
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　Aggregate shape in suspension through bubble size during microwave irradiation
　A. Shibatani, Y. Wada, Y. Asakuma
　ISPlasma2020/IC-PLANTS2020, Nagoya, 09P1-20
　Interfacial tension reduction during microwave irradiation with changing concentration and length of Triton X
　S. Sonobe, Y. Shibata, N. Minamishima, Y. Asakuma, A. Hyde*, C. Nguyen*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　Heat and Mass Transfer, 56 (2020) 1343-1351
　Y. Shibata, K. Tanaka Y. Asakuma, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　Biofuel Research Journal, 25 (2020) 1109-1114
　A. Shibatani, S. Matsumura, Y. Asakuma, A. Saptoro*
　* Curtin Uni. Malaysia
　Journal of Chemical Engineering of Japan, 53 (2020) 1-5
　A dimensionless number for microwave non-equilibrium local heating through surfactant desorption
　S. Sonobe, Y. Shibata, Y. Asakuma, A. Hyde*, C. Nguyen*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 591 (2020) 124560
　A. Shibatani, H. Kan, Y. Asakuma, A. Saptoro*
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　Crystal Research and Technology, (2020) 1900199
　Surface tension of aqueous ferric chloride solution with suspended particles during microwave irradiation
　A. Shibatani, Y. Shibata, Y. Asakuma, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　International Journal of Thermophysics, 25 (2020) 1109-1114
　Characterization of the microwave-induced boiling behaviour at oil/water interface
　S. Sonobe, Y. Shibata, Y. Asakuma, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　International Journal of Heat and Mass Transfer, 159 (2020) 120107
　Salting out effect on Triton X-405 layer at the octane-water interface during microwave heating
　S.Sonobe, Y.Shibata, Y.Asakuma, A.Hyde*, C.Phan*
　* Curtin Uni.
　Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 604 (2020) 125302
　Enhancement of microwave effect by combination of anti-solvent addition and ultrasound sound 
　irradiation in nano-particle synthesis process
　Selective evaporation of a butanol/water droplet by microwave irradiation, a step toward economizing
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　Synergistic effect of high irradiation power and anti-solvent addition for enhanced microwave 
　assisted nanoparticle synthesis process




　柴田 洋輔, 薗部 智史, 齋内 希幸, 朝熊 裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　化学工学論文集, 46 (5) (2020) 161-166
　マイクロ波照射のエネルギー集中による液液界面の改質
　柴田 洋輔, 薗部 智史, 齋内 希幸, 朝熊 裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　石油学会誌 63 (6) (2020) 1-5
　マイクロ波局所加熱に関する新規評価方法～表面改質に関するパルス照射モードの探索～
　薗部 智史, 柴田洋輔, 齊内 希幸, 朝熊 裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　Japan Society of Electromagnetic Wave Energy Applications, 3 (2020) No.7
　Y. Asakuma, Y. Wada, A. Saptoro*
　* Curtin Uni. Malaysia
　Advanced Power Technology, 31 (2020) 4563-4569
　マイクロ波と超音波照射の併用による微粒化プロセス
　柴谷 敦哉, 韓 遥, 朝熊 裕介
　2020年第51回化学工学会秋季大会, F213
　DLSその場測定によるマイクロ波照射中の水中微細油滴の挙動
　中西 彩里, 柴谷 敦哉, 朝熊 裕介
　2020年第51回化学工学会秋季大会, N207
　新規無次元数によるマイクロ波非平衡加熱の評価～局所沸騰および液液界面の表面改質～











　柴谷 敦哉, 韓 遥, 朝熊 裕介
　2020年日本電磁波エネルギー応用学会, 2A02
　マイクロ波による液液界面の特異現象
　薗部 智史, 柴田 洋輔, 朝熊 裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin Uni.
　2020年日本電磁波エネルギー応用学会, 2A05
　Prediction of aggregate shape using bubble size in suspension during microwave irradiation 
　in the process of aggregation
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　排水処理用エアレータが誘起する液循環流量の評価
　伊藤 和宏, 吉田 憲史*, 田口 翔悟, 山本 拓司, 前田 光治
　* 株式会社アイエンス
　環境技術, vol.49, No.5, pp.268-274(2020)
　吸着晶析によるリン酸の精製
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　* 活材ケミカル株式会社
　化学工学論文集, vol.46, No.5, pp.152-155(2020)
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　櫻木 隆次, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　第22回 化学工学会学生発表会, J17(2020)
　不飽和脂肪酸の高圧力晶析における臨界過加圧力と加圧速度の関係




　大西 沙季, 田口 翔悟, 伊藤 和宏, 前田 光治, 山本 拓司
　化学工学会第51回秋季大会, PA214(2020)
　レゾルシノール・ホルムアルデヒド球状イオン交換ゲルの作製とセシウムイオン吸着特性評価
　櫻木 隆次, 田口 翔悟, 山本 拓司, 伊藤 和宏, 前田 光治
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　難分解性有機物の生物水処理へのエジェクタの活用
　伊藤 和宏
　イノベーション・ジャパン, K-10(2020)
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